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Стимулирующее влияние гуминового препарата «Гумовит» производства 
ООО «ХимТехнологии» на рост грибов показано в эксперименте на культурах 
почвенных микромицетов Aspergillus terreus, Penicillium funiculosum, Penicillium 
ochrochloron, Paecilomyces variotii и дереворазрушающих макромицетов 





Культуры дереворазрушающих грибов Sch. сommune, вызывающего бурую 
гниль, и F. вetulina, вызывающего белую гниль, получены из природных 
образцов, штаммы микромицетов предоставлены Всероссийской коллекцией 
микроорганизмов.  
Ростовые характеристики грибов изучали в лабораторных условиях на 
агаризованной среде, содержащей 2 % солодовый экстракт с добавлением 0,02 % 
гумата аммония и без него, в чашках Петри. Выбор концентрации основан на 
предварительном исследовании действия препарата в полевом эксперименте [1, 
2]. Посев культур микромицетов производили уколом в центр чашки. 
Макромицеты высевали в центр чашки блоками 4×4 мм культуры, 
предварительно выращенной на агаризованой среде. Измеряли диаметр колонии 
на фиксированном участке каждые вторые сутки в течение 2–3 недель или до 
полного зарастания чашки, в зависимости от скорости роста культур. 
Рассчитывали среднюю скорость роста мицелия для 10 чашек Петри. Сравнение 
выборочных средних производили при помощи T критерия Стьюдента. 
Введение гумата аммония оказывало стимулирующее влияние на все 
изоляты, кроме P. funiculosum, что выражалось в достоверно большей скорости 
роста изолятов в опыте. Наиболее активно реагировали на внесение гуминового 
препарата культуры P. ochrochloron и A. terreus, скорость роста которых при 
внесении гуминового препарата увеличилась вдвое. Разрушающий целлюлозу 
вид Sch. commune реагировал на присутствие гумата аммония более активно, чем 
P. betulinus, разрушающий лигнин. 
Таким образом, установленное ранее положительное влияние препарата на 
рост и развитие растений в числе прочего связано со стимулирующим влиянием 
на компоненты биоты, осуществляющие почвоформирующую деструкторную 
функцию. 
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